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国際大学協会編 『東南 アジア におけ る 高 等





ための大学の役割についての研究の概要鍾 告 書 で あ
る｡その研究の対象はビルマ,カンボジア,イソドネ
ッア,ラオス,マレーシア,フィリピン,タイ,ベ ト
ナムの8カ国である｡東南アジアの大学の楼能は国家
目的の達成という観点から見られるべきだという立場
から論じられている｡その国家目的は経済成長の達成
に限らず,社会的,文化的,政治的な目的をも含める
広い意味に解釈されている｡
報告書は東南アジア地域の自然的 ･民族学的 ･文化
的特徴についての紹介からはじまり,各国の教育制度
の輪郭をえがき,経済的 ･社会的 ･文化的問題を観察
し,開発計画の概要を述べ,それに必要な高水準の人
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